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IMENOVANJE ZENA U KANONSKIM VIZJTACJJAMA IZ 17. I 18. STOWECA 
Polazeci od antroponimske grade ekscerpirane iz popisa medimurskih ku6ego­
spodara sto ih sadrze kanonske vizitacije iz 17. i 18. stoljeea, u radu se analizi­
raju zenska osobna imena, prezimena zena te tipovi imenskih formula u kojima 
se ona javljaju. 
Nedostatak radova iz povijesne onomastike nekog kraja uvelike otezava proueava­
nje suvremenoga onomastickog materijala prisiljavaju6i istrazivaea na nmostvo pret­
postavki jer ne postoji mogu6nost da se suvremenost tumaCi usporedbom s prijaSnjim 
fazama razvoja. Ovaj je rad mali doprinos osvjetIjavanju dijela medimurske povijesne 
antroponimije, tako rijetko zastupljene u onomastickoj literaturi. OgraniCivsi se na po­
tvrde zenskih osobnih imena, prezimena zena te imenskih formula u kojima se ona jav­
Ijaju u popisima gospodarä kuCa u kanonskim vizitacijama iz 17. i 18. stoljeca, ciIj nam 
je bio iscitati njihove odlike. 
Ukratko 0 kanonskim vizitacijama 
Kanonske su vizitacije pohodi mjerodavnih crkvenih osoba mjestima, ustanovama 
i osobama podloznima crkvenoj vlasti radi povremenog nadzora. Prvi poznati propisi 
o njima datiraju iz 4. (sa sinoda u Laodiceji 380.), odnosno iz 14. stolje6a kada je rijee 
o Zagrebackoj bisk.upiji (Statut zagrebackog kaptola 1334.). Tridentski koncil 0545.­
-1563.) propisuje da ih obavlja biskup ili osoba koju on ovlasti i to svake, odnosno sva­
ke druge godine. Zapisnici kanonskih vizitacija neiscrpno su vrelo podataka 0 svekoIi­
kom zivotu vremena u kojem su nastal i te su stoga dragocjen izvor grade mnogim 
znanstvenim disciplinama, medu kojima je (zbog obilja onimskih podataka) i onoma­
stika. Rukopisni svesci Kanonskih vizitacija Zagrebacke biskupije euvaju se u Nadbis­
kupskom arhivu u Zagrebu. a obuhvacaju razdoblje 1615.-1914. godine. Medimurje, 
koje je od osnutka Zagrebacke biskupije pod njezinom jurisdikcijom, u sastavu je 
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BekSinskog arhidakonata, koji je obuhvacen protokolima broj 6/VI, 70/l-88/XlX 
(1640.-1912.).1 
1z protoko1a koji se odnose na medimursko podrueje2 izdvojili smo imenske formu­
1e kojima su oznacene zene, apotom smo se osvrnuli na osobna imena i na prezimena 
iz onih formula kojih su ona sastavni dio. 
1menske formule kojima su imenovane zene 
Danasnjoj, zakonom propisanoj, imensko-prezimenskoj formuli prethodile su vise­
imenska, odnosno jednoimenska formula s promjenjivim sastavnicama. Tek je pojava 
stalnih, nasljednih i nepromjenjivih prezimena ueinila onomasticki sustav imenovanja 
cvrstim i postojanim U gradi na kojoj se temelji ovaj rad naiSli smo na razlicite tipo­
ve imenskih formula kojima su imenovane zenske osobe: 
1. Jednoc1ana formu1a 
Krecsmaricza, Gergina ... 3 
II. 	Dvoc1ana formula 
1. 	 Re1icta4 + prezime 
1.1. 	 Relicla + izravno prezime5 
ReIicta Pelricz, ReIicla Habjanecz, Rclicta S\!abcl, Relicta Zagorecz, Re­
lic. Ferenchak. .. 
1.2. 	 Relicla + posredno prezime6 
Rla Tkalchina, RI. Soslarichka, Rel. Kolarina, Reli. Perko\;icza, Rla Laplu­
sina. Rcla Babichka. Rla Kochiska. Rla Zuccharka, Rclicla Szinko'vicza. Re
licta Meszarina, Relicla Kuchmanka ... 
2. 	 Osobno ime (zene) + prezime 
2.1. Osobno ime (zene) + izravno prezime 
Helena Vido'vich. Barbara Fislrowch, Anna Spoliarich, Mariana Punchikar, 
Bara Vinczekowch. .. 
I Usp. Kanonske ... 1989. 
2 Rijee je 0 prolokolima 6/YI. 7/Yll. 70/la. 7111I i 73m. 
3 Polazeei od cinjenice da su kucegospodari uglavnom bili muskarci. prelpostavili smo da se jed· 
noelane rormule lipa Dcrw)(Je/ieh odnose na njih. iako nije iskljucena ni mogucn~t da se pone­
kad iza takve oznake krije zenska osoba. 
4 Osim oznake reliela (koja uglavnom prethodi ostalim clanovima imenske rormule) ponekad 
sreCemo ekvivalente vidua. vdova/udoua (kC;i rijetko stoje na prvom mjestu imenske rormule): 
Anna vidua. Calh. vidua V~a, }/ellena Franehieh ~·id., Vidua Bralomanics.. .). Popisivat vrlo 
eesto umjesto punog lika oznake re/icl1l upotrebljava kratice re/., re/i., rla, rela, rt., relie. 
5 Pod izravnim prezimenom razumijevamo imenicki podtip prezimena s gramatickim oznaka' 
ma Nsg.m . 
6 Pod posrednim prezimenom razumijevamo pridjevski podtip prezimena s gramatickim ozna· 
kama N sg. r. On nastaje dodavanjem sufikasa -{ov}iea. -ina, -ka izravnom prezimenu . 
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2.2. Osobno ime (zene) + posredno prezime 
Cathar. Beszedichka, Helena Jakopichichka, Helena 7ka/china. Barbara 
S/aninarka ... 
3.1. 	 Relicta + osobno ime (udovice) 
Rta Dora. Rta Jela, Rt. Orsicza, Rta Helena. Rta Jana. Rta Mara ... 
3.2. 	 Osobno ime (udovice) + vidua 

Magda \·idua. Doroth. vidua, Anna vidua. Barba. vidua... 

111. Trocl ana formul a 
1. 	 Relicta + osobno ime (pok. muZa) + prezime7 
Rta Joannis Maidak, Relicta Mich. Kovach. Rta Greg. Kovach. Rta Francis. 
Radosich. Relicta Gerg. Horuat. Re/i. Jacobi Vugrinecz, Reli. Joan. Baiko­
vecz. Re/i. Petri Filipics ... 
2. 	 Relicta + osobno ime (udovice) + prezime8 
2.1. 	 Relicta + osobno ime (udovice) + izravno prezime 
Re/i. Doroth. Faics, Rclicta Barbara lztok, Re/i. Cath. Bihacs ... 
2.2. Relicta + osobno ime (udovice) + posredno prezime 
Rcta Hc1cna Ko/aricza. Rcta Dorothca Tutorichka, Rel. Anna Kovachicza ... 
IV.Ostalo 
Relicta nobi/is Mat/hiae ~1dossich; Altera Vidovichka udoua; Rclicta N, N 
Lukinichka. 
U gradi kojom raspolazemo, a koju zbog ogranicena opsega ovog rada nismo u mo­
guenosti donijeti u cijelosti, dominira dvoclana formula (oko 60 %), a najzastupljeniji 
uzorak jest Rclicta + prezimc (izravno ili posredno), oko 50 %. 
RazliCiti tipovi imcnskih formula posljedak su neustaljenosti prezimena, odnosno 
imensko-prezimenske formulc. Obespravljenost zene naslijedena iz proslih vremena, 
njezin podredcn polozaj u obitelji i druStvu uopee ogleda se: a) u znatno r jedoj ulozi 
domaCina "'\lee od muSkarca, s napomenom da joj tu ulogu priskrbljuje u najveeem 
broju slucajeva udovistvo, b) nerijetko se ni tada ne biljezi (uz oznaku re/icta) svojim 
osobnim imenom, ncgo imenom (i prezimenom) pokojnog muZa.9 
Zenska osobna imcna u imenskim formulama 
Zenska osobna imena sadrzana su u identilikacijskim formulama u nasoj podjeli 
navedenima pod 11.2., II.3. i III.2. To SU: Catharina (23), Anna (16), Dorothea (1), 
He/cna (1), Magda/ena (7), Barbara (6), Bara (4), Dora (4), Eva (2), Je/a (2), Mar­
7 Rijetki su primjcri drukcijeg poretka clanova imenske formule (npr. relicla • prezirne ime 
mu7.a : Rcla Puskarich Pe/rn i njezina djelomicno drukcijeg sastava (Hansa TI:alcza .sena) . 
8 Rcta Szudecz Dora jedini je primjer drukCijeg poretka clanova imenske formule. 
9 Zbog takvih zapisa 7.akinuti smo za podatak 0 zenskom osobnom imenu. Oni su jedan od uz· 
roka malog broja potvrda zenskih imena . 
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ga(reta) (2), Mariana (2), Susana (2), Elizabeta (1), Jana (1), Lucia (1), Mara (1), 
Maria (l), Maricza (I), Orsicza (l), Ursula (l). 
Imena su zapisana u latiniziranomlO (Dorolhea) i1i (rjede) pohrvaCenom liku 
(Elizabeta). Najeestotnije je ime Catharina, slijede Anna, Helena, Dorothea, Magda­
lena, Barbara (= 74 %). lmena duZih postava cesto su pisana skraceno: Cath. , Doroth., 
Marga . ... Jedna se imena javljaju samo u temeljnom liku (Catharina, Anna, Helena, 
Eva, Marga{reta), Susana, Lucia, Elizabeta), a druga i u liku tvorbene varijante (Do­
rothea i Dora; Magdalena i Magda; Barbara i Bara; Ursula i Orsicza; Maria i 
Mara, Maricza, Mariana). Brojem tvorbenih varijanata izdvaja se osobno ime Maria, 
koje Ce u kasnijem razdoblju biti jedno od najcestotnijih. Dijalekatski utjecaj kajkav­
stine (protetsko j) vidljiv je u imenskom liku Jana. Na osnovi potvrda imena dvosloz­
ne strukture nastalih regresivnom tvorbomll (Bara, Dora, Jela, Magda i Mara) te 
izvedenica suflksom -ica (Maricza, Orsicza) moze se pretpostaviti da je rijec 0 tvor­
benom nacinu i suftksu plodnom i u 17. i 18. stoljecul2. 
Na osnovi iskljueivih potvrda svetackih zenskih osobnih imenal3 zakljueujemo da 
je rijee 0 vremenu zavrsene smjene slavenskoga imenskog fonda imenima latinskog 
ishodista i1i posrednistva koja su se postupno u nj inflltrirala da bi ga s vremenom sa­
svim istisnula. Svetackih je imena u usporedbi sa slavenskima znatno manje (pogotovu 
kada je rijec 0 zenskim osobnim imenima), slo rezullira isloimenoscu mnogih osoba, 
tj. imenskom enlropijom. 
Zenska osobna imena potvrdena su i u imenskim formulama kojima se identiflci­
raju muSkarci: Magda (Matlok Magdin zet), MarU§ka (Maruskin zet) i Munika (Mu­
nikin zet). 
Prezimena zena u imenskim formulama 
Prezimena zena sadrzana su u identiflkacijskim formulama u naSoj podjeli nave­
denima pod 1., II.1., 11.2., m. i IV. Oblici prezimena kojima se imenuju zenske osobe 
dvojaki su: 
a) prezimena oblikom identicna onima kojima se imenuju muSke osobe - izravna 
prezimena (Rta Szabol, Rclicta Zagorecz, Anna Meszar, Rta Horuath, Susana Ko­
vach, Relicta Kosz, Relicta Svabel, Rta Gorichanecz ... ), 




11 Regresivna je tvorba oblik nesufiksalne Ivorbe. Njeme nastaju anlroponimi dVn<>Iü:lne postave, i 

10 (jednn<>lavnim ili kembiniranim) kraeenjem primamih anlroponimskih leksema le karakleristic­

nim morfoloSkim i prozodemskim uoblieavanjem okmjaka kao znakova za posebnu anlroponimsku 

sluzbu (Bjelanovic 1988: 175-178). 

12 Suvremenija grada (20. stoljeee) iz Svele Marije govori u prilog njegove preleiiln<>li medu tvor­
benim sufiksima (Varga 1986:182-188). Sufiks -ica i danas je najplodniji, a likovi lipa Mara, Bara 
ul!:esta1oSCu uporabe izgubili su püCelno hipokoristicko znaeenje. 
13 SJiC::no je stanje i u fondu muskih n<>obnih imena polvrdenih u istem izvoru . 
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b) prezimena tvorena suftksima za oznaku zenske osobe - posredna prezimena 
(Rcta He/ena Ko/aricza, Rcta Matekovicza, Rta Laptusina, Rta Kosachka, Rt. Czig/a­
ricza, Rta Tka/china, E/izabeta Zvonaricza, Anna Liszjacsa, Re/. Habianicza, Re/. 
Ko/arina, He/ena Tka/china, Marga. Szvecsarka, Doroth. Katanicza, Relicta Pa/ati
nussicza, Re/. MiJ...wanicza... ). 
Zenski oblici prezimena tvore se od muSkih suftksima -ica (Zvonarica), -ka (Szve­
csarka), -ina (Tka/china) i -ovica (Matekovicza)14. Ona se odlikuju veeim stupnjem 
obavjesnosti jer ukazuju na spol imenovane osobe (npr. iz jednoclane imenske formule 
Krecsmaricza jasno je da je rijee 0 zenskoj osobi. dok nam jednoclana formula tipa 
Zagorecz ne daje informaciju 0 spolu). Osim toga navedeni suftksi omogueuju sklo­
nidbu zenskih prezimena: N (E/izabeta) Zvonarica, G (E/izabete) Zvonarice, D (E/i
zabeti) Zvonarici, A (E/izabetu) Zvonaricu .. 15 
Usporedivsi ovdje promatrane antroponimske kategorije i kontekst njihove pojav­
nosti s istovjetnim materijalom drugih izvora koji datiraju iz 16.16• 17,17 i 18. stoljeeal8 
a odnose se na medimursko podrueje. zakljueili smo da zapaianja koja smo iznijeli u 
ovom radu vaze uglavnom i za njihov imenski korpus. 
Zakljucak 
Sudeci po antroponimskoj gradi kanonskih vizitacija iz 17. i 18. stoljeea. zene vrlo 
rijetko imaju ulogu kuCegospodara. Najeesce im je donosi udovistvo. Medu vise raz­
liCitih oblika imenskih formula dominira dvoclana formula tipa Relicta + prezime (iz­
ravno ili posredno). Posljedica takva naCina imenovanja jest potvrda malobrojnih obra­
zaca sastavni dio kojih je osobno ime. Dvadesetak, uglavnom latiniziranih svetackih 
imena sluZi za imenovanje znatno ve6eg broja jedinki. Osim sto mogu biti oblikom 
identicna muSkim prezimenima. prezimena zena eesto su (suftksima -ica, -ka, -ina, 
-ovica) tvorena od njih. Uvid u druge izvore stare dvjestotinjak i vise godina navodi na 
zakljueak da su popisi u kanonskim vizitacijama tipican primjer onovremenog naCina 
imenovanja. 
14 Pridruzivanje sufikasa -ica, -ka, -ina i -ovica prezimenskim likovima jedan je od naCina po­





15 Zenska prezimena sastavni su dio sluzbenoga prezimenskog fonda vecine slavenskih jezika. 

Npr. :Zenska prezimena u eeskom imaju oblik sufiksalnih tvorenica na -ova/-a: Svobodova. Po­

komei. Usp. Knappova 1992:31-66. 

16 HabsburSki ... 1916 . 

17 Neoregesfrata ... 1638. 
18 Conscriptio ... 1720. 
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CONTRIBUTIONS TO THE RESEARCH OF MEDIMURJE 

HISlDRiCAL ANTHROPONIMY: THE NAMING OF WOMEN 





The author analyzes remale first names, ramily names as weIl as name rormulas 
by which women were identified in the lists or house owners in canonical visitations 
or the 17th and 18th century. She concludes that women rarely appear in the role 
or house owners and can acquire this role only as widows. 
The most conunon rorm or identification is a two element rormula or the type 
Relicta + last name (type Relicta Stefoko",jcza). As the first name is not an obliga­
tory constituent or identification rormulas, only around twenty remale first names 
have been attested in these lists. They are mostly saints' names or the Latin origin a­
mong which the name Catharina appears most orten. Female rorms or last names 
were common. They were rormed by surlikxes -ica (Cziglaricza), -ka (Babichka) , 
-ina (Laptusina) and -ollica (Koszollicza). 
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